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При сушке и разогреве сталеразливочных ковшей применение системы пульсационного 
сжигания топлива создает предпосылки для экономии топлива без изменения основных 
принципов по технологиям сушки и разогрева ковшей, сложившихся на предприятиях. В 
случае резонанса, когда частота вынужденных колебаний совпадает с частотой собственных 
колебаний агрегата, эффект пульсаций заметно возрастает при минимальных энергозатратах, 
связанных с генерацией пульсаций. 
 
                                               



































Рис. 1 –  Общий вид опытного стенда. 
1 – ковш; 2 – горелка; 3 – крышка ковша; 4 – газоходы для отвода 
продуктов сгорания; 5 – газопровод; 6 – воздухопровод; 7 – пульсатор; 
 8 – байпас; 9 – радиационный пирометр; 10 – акустический зонд; 
 11 – предусилитель; 12 – анализатор спектра;  
13 – исполнительный механизм; 14 – реостат; 15 – выпрямитель; 
16 – термопара; 17 – потенциометр; 18 – хроматограф. 
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Для сжигания топлива на опытном стенде (см. рис. 1) предусмотрена горелка типа 
«труба в трубе». Пульсации газового потока обеспечиваются пульсатором, установленным 
на газопроводе и выполненным в виде вращающегося золотника с отверстием. 
Результаты испытаний при сушке и разогреве сталеразливочных ковшей представлены 
в таблице.  



























































































































































































– – 900 2570 –  – 18 ÷ 30 900 2000 – 
1 
45÷55, 
18÷25 >900 2370 7,8 
 
1 18 ÷ 30 879 1550 22,5 
2 18÷25 1050÷106
0 
2120 17,5  2 18 ÷ 30 910 1610 19,5 
3 18÷25 1100 2450 4,7  3 18 ÷ 30 750 1335 33,3 
4 18÷25 1050÷112
0 
2230 13,2  4 18 ÷ 30 737 1245 37,8 
5 18÷25 1050÷112
0 
2215 13,8  5 18 ÷ 30 777 1425 28,8 
6 18÷25 >900 1920 25,3       
7 18÷25 >900 2140 16,7       
8 18÷25 >900 2230 13,2       
 
В целом результаты испытаний системы пульсационного сжигания топлива на постах 
сушки и разогрева сталеразливочных ковшей позволили сделать следующие выводы: 
а) испытания показали достаточно высокую работоспособность пульсационного 
устройства и возможность обеспечения требуемых технологических условий при сушке и 
разогреве ковшей; 
б) технологический резонанс установлен при сушке ковшей в диапазоне частот 
18÷25Гц, а при разогреве ковшей –  18÷30 Гц. 
в) уменьшение потребления природного газа и соответственно его экономия составили 
при сушке ковшей 7,8÷25,3 %, а при разогреве 19,5÷37,8 %. 
При  пульсационной   обработке  заметно   возрастает интенсивность теплообмена. 
Интенсификации теплообмена способствует исключение застойных зон в рабочем объеме 
ковша вследствие пульсаций и соответствующего увеличения активной 
тепловоспринимающей поверхности рабочего объема ковша.   
